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Tranqueo 
c o n c e r t a d o 
W Ü m 1 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L ' j e S O q u e loa feres. A l c n l d e » y S e c r e -
jRri&i-' r e c i b a n l o a n ó m e i o a d e l SOLIÍTÍN 
r£19 .'ATreriponcíau a l d w t r í t o , d i s p o ü d i i i n 
.^le Üj*5 u n e j o m p l a r e n e l s i t i o d a c o a -
t i u a b r a , douctu p ' i n n a n w r á h a í t » o l r e c i -
(JÜ t j j l n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o f S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d e c o n p e r v u r 
los B C L K T i N E g Cülaccionacíos o r d e n a d a -
fficn-tí, para- s u encuí ider i i^c icSn, q u e d e b e -
xh • í f r i f ic f t raü c a d n a ñ o . 
¿jU P U B L I C A L O S L U N E S , M IÉRCOLES Y V I E R N E S 
Sfl s u B c r i b e e n I i C o n t a d u r í a d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á c u a t r o p e -
BctuB c i n c u f l í i t a céat ímois e l t r i m e ü t r e , o c h o pefletnf; a l e e m e s t r e y q u i n c e 
penei-afl aí a ñ o , á lo» p a r r i c u l a r e a , pagadas a l s o l i c i t a r í a s i i B c r i p c j ó n . L o e 
p a g o s d« í u ^ r a dv U c a p i t a l w hHTán p o r l i b r a ü z n d e l G i r o m u t u o , a d m i -
t i é a d o n e aó'o HCÜO? fln lat* stiHcripciones de t r i m e e t r e , .v ú n i c a m e n t e p o r l a 
f racr iún de p í c e l a cjue r e s u l t a . L & a BUBcripcioiiefl a t r a u a d a a s e c o b r a n 
c o n a m n e n t o p r o p o r c i o n u l . 
L o » A y ü j i t u m i s n t n u do t f t a p r o v i n c i a a b o n a r á n l a s u a c r i p c i ó n c o n 
a m í c ! o ft l a ftEcalu i n ^ e r i u t ía c i r c u l a r d e l a t í o m i a i ó n p r o v i n c i a l , p u b l i c a d a 
e n loa n ú r a e r o f l d s eai*) HOLBIIK d e f e c h a 20 y '¿2 de D ;c iem!»ro d e 19ü5 . 
Lo* J u z g a d o n m u a i c i p a l e a , s i n d i a t i n c i á n , d i e z p e s e t a s a l a ñ o . 
J í ú m e r o í j s u e l t o s , v e i n t i c i n c o c é n t i m o s d e p e s e t a . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
I a s d i a p o f i c i o n e s di; ha (u i tor idndf í - - . e x c e p t o l«s q u e 
g e e n á i n e t a i t c i h d e v « r l e n o p o b r e , í-e i n ^ ú r t i i n u i o f i -
c i a l m e n t e , Dí-'imhmo c t i n U i c i v r íi i i i iftcií< f o n c e m i e n í e a l 
s e r v i c i o n n c i o m i i q m ; d i u i i n m de l as l u i - t m i t s tu de i n -
t u r s p a r t i c u l a r f r e v i o el p a g o i i d e h i i i ' j u l o i¡e v e i n t e 
CfcntimoH do p e s e t h [:or c¡id;i l i n e a de ÍII.-ÍTCÍOJI 
L o a n n u i i c i o » ú (jv.f. h a c e rt-fert-iK-in l - í - i rc i i l i . r d e IH 
t íomiKi r tn p r o v i n c i a l , ft-clia 14 de Dici i -n- t i r t í d e 14105, e n 
c u m p t i m i e n t o a l ¡ tc iuirdo de ln D i p u i n c i ú n d*1 '«¡0 de N o -
v i e í - l i r e d e d i e b o a ñ o . y e n j n c i r c u í ; ) ! lia í^iilo r u b l i -
c a d a e n l o s UOLETINKH OKICALUS de *¿ii y '¿'i iw. D i c i e m -
b r e y a c i t a d o , se u b o i u i r á n c o n a r r e g l o ¡i Ui titrif:i q u e e n 
m e n c i o n a d o s BULKTINKS .«« i n s e r t a -
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M. el REV Don Alfonso XIII 
(O. D. O. ) , S . M. ¡a REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S : AA . R R . el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
táúan sia ziovedaden su Importante 
n« Igual beneficio disfrutan las 
damás personas de la Augusta Real 
Familia. 
{ G a c e t a del día 8 de Septiembre de 1814.) 
Je . 
e l l 
M I S T A S 
DON JOSE REVILL.A, 
¡JíSÉKlSaO J H Í Í ! DES. D r S I H I T O 
Ht í /CRú D E E S T A m O V l k C A . 
Hago saber: Que por D. Marcial 
Rcdriguc-z Arargo, vecino de Can-
gas de Tineo (Oviedo), se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 4 del mes de 
Septiembre, á las nueve y cuarenta, 
una solicitud de ri gistro pidiendo 20 
piírtenercias para la mina de hu-
lla llamada Segunda Qu in ta , sita 
en término de Vil!; ger, Ayuntamien-
to de Vilicblino, paraje el Calderón. 
Hócela designación de las ctttdas 
20 pertenencias en la forma siguien-
te, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
la 2." estoca de la caducada mina 
Luisa, niim. 2.174, y desde él se 
ludirán 200 metros al O. y se colo-
cará la 1.11 estaca; de ésra l.CGOal 
K ¡a 2."; de ésta 200 al E . , la 5 
yd» ésta 1.000 al S . , llegando al 
Fumo de partida, quedando cerrado 
(:¡ perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
V habiendo hecho constar este in-
'WLSado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gcbernador, slh perjuicio de 
tei cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que tn el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
tedo 6 parle del terreno solicitado, 
según previene el ait. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene el núm 4.525. 
León 5 de Septiembre de 1914.=» 
/ Rev i l l a . 
S E C C I Ó N D E PÓSITOS 
Certifico: Que en el expediente 
de recaudación de los créditos que á 
su favor tiene el Instituto que se di-1 
rá. se ha dictado con esta fecha la ; 
siguiente ¡ 
tProvidcncla.—Recibida en esta j 
Oficina de mi cargo la relrción de los i 
deudores a) Pósito de Cerezales, í 
Escobar y Castrcfiterte. que se ex- j 
preyarán, y que durante el plazo jj 
de cinco dias, comprendidos del 4 al ', 
10 de Julio úllimo, no h-in sattefecho ¡ 
sus deudas, quedan ¡ncursos en el ¡ 
pr imer gracio de aprfmio, según lo i 
prevenido en el art. 8." del Real de- \ 
creto de 24 de Diciembre de 1909, 
con la advertencia de que trsnscurrl-
dos ocho dias desde la fechi de la 
presente sin haber hecho efectivos el 
principal y recargo del 5 por 100, 
quedarán incursosen el seüundogra-
do ó nuevo recargo del 10 por 100, 
sobre la deuda principa!, precedién-
dose contra los mismos en la forma 
determinada en el art. 66 y siguien-
tes de la Instrucción de apremios de 
26deAbri! de 1900.. 
Y en cumplimiento de io q je dis-
pone el mencionado art. 8." del Real 
decreto de referencia, se publica la 
presente, por la que anuncio á los 
deudores comprendidos en la si-
guiente relación, el derecho que tie- j 
nen de solventar sus descubiertos j 
con el recargo del primer grado de , 
Don Federico Ipcrraguirre Jiménez, 
Secrelerio de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
apremio en el plazo indicado ante- ! ta de gobierno de esta Audiencia con 
riormente. P arreglo á lo prevenido en el art. 55 
En León á 5 de Septiembre de , de hi lev del Jurado, se procedió en 
1914 .=E lJ t fede la Sección,?. Roa ¿ audiencia mib.ica al sorteo para la 
de la Ve ga. j f01.macj¿n ¿e |as ¡¡stas dtünitivas de 
5 los jurados que han de actuar y co-
[ nocer de las causas de su compe-
•< tencla dutante el próximo año de 
\ 1915, quedando formadas, taulo las 
<M m < de cabe/ias de famPla como las de 
capacidades, con los individuos que 
'"" i por partidos judiciales á continua-
| clón se expresan: 
Sí 2! i l*ir«i«!<> jiiilicliU de llinñ» 
Cabt zas tic f a m i l i a ;• vecinJaU 
D.José Fernández, de Lillo 
> Famíino Rodríguez, de La Ve-
lilla 
> Cesáreo González, de Lillo 
> Celedonio Prieto, de Pedresa 
» Hermígf nesDomírguez, de Lillo 
» Domingo González, de Créme-
nes 
» Julio AlVarcz, de Va'derrueda 
» Julián Burón, de Rinfio 
» Pedro Diez, de Renodo 
» Virgi io Arenas, de Rayero 
> Julián González, de Crém:nes 
» Juan Medina, de Cistierr.a 
» David Allende, de Burón 
• Tomás Pérez, de B x a de Muér-
gano 
> Casto Cojo, de idí-m 
> Isidoro Alv'arez, de Acebsdo 
• Casto GonzSlez, de Beca', de 
Huérgaro 
» Felipe Allende, de 3 ¡rón 
» Angel Garda , de Cisüerna 
» Isidro Garcia, de Créme.iis 
Ubaldo Diez, de Maraña 
Víctor Alvarez, de Pedresa 
ViCínte Díaz, de Ose ja 
Federico Alonso, de Lillo 
Antonio Merino, de ídem 
G3 
8 < * E J Í ¡ 5 5 . 
na a* 
r 5 su o o 
D . Amonio Fernández, de Creme-
nes 
> José SánchEz, de Burón 
» Tomils Diez, de Cistiema 
José Morán. de Idem 
Justo Domínguez, de Boca de 
HLéigano 
José Blanco, de Idem 
Mariano Campo, de Acebedo 
Tomás González, de Crémenes 
Juan López, de Lillo 
Vicente Alonso, de Maraña 
Andrés Rodríguez, de Oseja 
Evaristo Presa, de Pedrosa 
Santiago Fernandez, de Vega-
mián 
Pedro A'onso, de Salamún 
Cándido DUz, de Riaño 
Arsenio Alonso, de Reyero 
Genaro GcnzSlez, de Renedo 
Baltasar A'átz, de ¡dem 
Eladio Herrero, de Prioro 
Antonio Garda, de ¡ciem 
Julián Rodríguez, de Prado 
Antonio Fuentes, de ¡dem 
Manuil González, de Posada de 
Valdeán 
Bernardino Alvarez, de Créme-
nes 
José Diez, de ¡dem 
Donato Alonso, d ; Uilo 
José Rodríguez, de Clstierna 
Julián Acebedo, de Crémenes 
Juan Sánchez, de Burón 
Froiián Llamazares, de Cistlerna 
Felipe Villalba, de B o c a de 
Huérgano 
Eladio Ponga, de Crémenes 
B e r n a r d o Caballero, de C i s -
tlerna 
Salustiano Dísz, de Vaiderrueda 
Simón González, de Rhiío 
P.'idJo Tejerina, de Sslamón 
Marcos Alvarez, de Rlf ño 
Manuel F'iiitite, de Reyero 
Cándido Fernández, de Renedo 
Gregario Alvarez, de iriem 
Anselmo Martímz, de Prioro 
Juan Mata, de Prado 
Fidíl Pérez, de Posada 
Teodoro D í :z , de. Prioro 
Fé'.ix Cat.ai, de Boca de Huér-
gano 
Edunrdo d?l Hoyo, deidem 
Ebü.nio Par.iígua, <!% Acebedo 
Dtrn i rü i Cuevas, de Boca de 
Hu¿r¿.r,o 
JulúV! González, de Maraña 
Sintiago Diez, de Crémenes 
José Fernández, de Lillo 
Genaro Casquero, de Pedrosa 
Gaspar Rodríguez, de Prado 
Modesto Fernández, de Renedo 
Benigno Díc-z, de Vegamián 
Miguel A.varez, de Rlaño 
Juan Reyero, de Renedo 
Antonio Martínez, de Prioro 
Ramón Prado, de Prado 
Cecilio Balbuena, de Pedrosa 
Jaime Rodríguez, de Lillo 
David Merino, de Idem 
Francisco Recio, de Crémenes 
Annibal Fernández, de Cistierna 
D. Julio Sánchez, de Cistlerna i 
> Ramón García, de Idem 
> Andrés Casado, de Beca de 
Huérgano 
> Melltón Blanco, de ¡dem 
> Antonio Alvarez. de Acebedo 
> Atanaslo Fernández, de Boca de 
Huérgano 
> Donato Juárez, de Burón 
> Higlnb Diez, de Cistlerna 
> Pascual Rodríguez, de Beca de 
Huérgano 
> Mariano Lsso , de Crémenes 
> Faustino González, de Idem 
> Timoteo Alvarez, de Clstierna 
> Esteban Robles, de Idem 
i Pedro Sánchsz, de Idem 
> Mf xlmo Tejerina, de Crémenes 
> Agapito García, de Lillo 
» Melquíades G w d a , de Prado 
> Pedro Fernández, de Idem 
> Pedro Diez, de Prioro 
> Tomás Fernández, de Idem 
> Félix Casquero, de Renedo 
» Santos Liébana, de Reyero 
> Alejo Castro, de Vaiderrueda 
> Spbino Balbuena, de Rlaño 
> Teodoro Prieto, de Prioro 
» Caíimiro Recio, de Crémenes 
> Ricardo Alonso, de Lillo 
> Marcelo Alvarez, de Pedrosa 
> Tomás García, de Boca de Huér-
gano 
> Pedro Cuesta, de Idem 
» Jesús Blanco, de Idem 
> Dámaso Plñán, de Acebedo 
> Francisco Diez, de Clstierna 
i Francisco Rodríguez, de Idem 
> José García, de Crémenes 
» Justo Tejerina, de Ídem 
> Pedro Sánchez, de Burón 
> José Alvarez, de Cistierna 
» Rufino Corra!, de Idem 
> Eloy Recio, de Crémenes 
> Tomás Balbuena, de Idem 
> Francisco Diez, de Lillo 
> Lázaro Diez, de Renedo 
) > Isaac Alvarez, de Ídem 
j > Manuel Herrero, de Prioro 
| > Pablo Alvarez, de Rlaño 
! » Mítías Burón, de iaem 
i > Sabiníano González, de Salamón 
j > Sllverio Simón, de Prado 
i » Antonio Prado, de Prioro 
!i > Leoncio Vega, de Liilo 
i » José Llábana, de Idem 
í > Antonio Diez, de Crémenes 
i > Luciano Tejerina, de ¡dem 
I i Angel Fernández, de Cistierna 
' » Nemesio Rodríguez, de Idem 
í > Santiago Blanco, de Burón 
5 > Pedro Vega, de Boca de Huér-
í gano 
j » Silvano Fuente, de Ídem 
3 > Saturnino Bajo, de idem 
| > Eplfiinio Alvarez, de Acebedo 
í Capacidades y vec indad 
! D. Gregorio González, de Vega-
mián 
» Eustaquio Cascos, de Maraña 
• José L. Hebia, de Lillo 
» Tomás González, de Crémenes 
> Fructuoso González, de Reyero 
> Martin Alonso, de Riaño 
D. Vicente García, de Rinño 
> Julián Rodríguez, de Salamón 
> Felipe A'varez, de idem 
> Aniceto Diez, de Riaño 
> Valentín González, de Idem 
> Fernando Fernández, de Vega-
gamián 
» Pedro Alvarez, de Peyero 
> Mario Garda , de Crémenes 
» Ecequiel Gómez, de Burón 
> Aquilino Ibáñtz, de Acebedo 
> Jesús C . Hurtado, de Cistierna 
> Bernardo Valle, de Idem 
> Francisco Reyero, de idem 
> Bernardino Alvarez, de Créme-
nes 
> Ricardo Fernández, de Lillo 
> Víctor González, de Salamón 
> Julián Garda , de Riaño 
> Ignacio Llébana, de Vegwiián 
> José Solís, de Crémenes 
i Baldomero González, da Reyero 
> Isidoro González, de idem 
> Bonifacio Rodríguez, de Riaño 
> Bernardo López, de Salamón 
> Santos Fernández, Vegamián 
> Mariano González, de Crémenes 
» Policarpo Fernández, de C l s -
tiarna 
Rogílio Cantón, da Clstierna 
Anselmo Rodríguez, de Burón 
Ramón Marcos, de idem 
Elias García, de Riaño 
Manuel Gutiérrez, de idem 
Mjrcellno Fernández, de Sala-
món 
Ddfin García, de Vegimián 
Isidoro Pereda, de idem 
Víctor Tejerina, de Salamón 
Alej mdro Pérez, de idem 
Pascual Rndríguez, de Riaño 
M-trntrlo Pérez, de idem 
B'.'nigio Llábana, dt Reyero 
Joaq-.'ín Gjnzález, de idem 
Jesús Domínguez, de Lillo 
Gregorio Sánchez, d i Crémenes 
Ulpiano Diez, de idem 
Céssr Fernández. d2 Cistierna 
Alfredo Z-ireda, de id-?m 
Pedro Alonso, de Idem 
Baltasar Allende, de Burón 
Marcelino Siitro, de Acebedo 
Francisco González, de Reyero 
Hermdgenes Orejas, de Riaño 
Antonio Castañón, d? Vegamián 
Telesforo Alonso, de Sa'amón 
Hermenegildo Diez, de Ri.jño 
Vicente García, de idem 
Celestino González, de Vega-
mián 
Salvador Martínez, de Burón 
Anastasio Blanco, de idem 
Esteban Corral, de Clstierna 
Bernardo Valdés, de ¡dem 
Fidel Merino, de Crémenes 
Francisco Alonso, de Reyero 
Melecio Ba buena, de Riaño 
Hilarlo Fernández, de Salamón 
Esteban Alvarez, de Riaño 
Maximino Gjnzález, de Vega-
mián 
Agapito Rodríguez, de Cré .m-
nes 
Faustino González, de Rjyero 
D. Francisco Garande, de Riaño 
> Benito Alonso, de Salamón 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en e! BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en Loón á 51 de Julio de 1914. 
Federico I p a r r a g u l r r e . = V.0 B.°: 
E l Presidente, José Rodríguez. 
A Y U N T A M I E N T O S **' 
| A l ca id ía const i tuc iona l de 
l M a t a l l a n a 
\ Conficcionado el proyecto de 
\ presupuesto de este Municipio para 
| 1915, se halla expuesto al público 
| por término de quince días, para cir 
\ reclamaciones. 
Matallana á 27 tíe Agosto de 1914. 
E l Alcalde Bles Sierra. 
A l c a l d í a cons l i tuc icna l de 
Ccbrones del Río 
Formado el proyecto d-.il presu-
puesto municipal crdm.mo corres-
pondiente á este Distrito para el 
ejercicio de 1915, se halla expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quin-
ce días, para cir las reclamaciones 
que se presenten; pasados los cuales 
no serán admitidas 
Cebrones del Río 1 d e Septiem-
bre de 1914.=EI AlcaldeJuanRubio 
A lca ld ía const i tuc inna l de 
Cabreros de l R ío 
Durante el plazo d i ocho días se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría dd este Ayuntamiento,el rs-
S parto de la renta del Concejo, d-il 
8 año actual, á fin de. oír rec'aTiicio-
| nes; pues pasado qua fuere dicha 
{ plazo, no serán atettdidgg. 
| Cóbreros del Ría 1.0 de Ssptiem-
1 bre de 1914.=EI A'calde, Vitents 
t 
| González. 
| A l c a l d í a const i tuc iona l de 
\ Qu in tana y Congosto 
\ S e halla expuesto al público en in 
| Secretaría del Ayuntamiento por 
| término de quince días, u! proy^ ís 
S de! presupuesto municipal d i in¿r::-
| sos y gastos, formado para <•{ próxi-
| mo año de 1915, para oír tscloni:-
; dones sobre el mismo. 
\ Qu¡iit,in,i y Congosto 50 de Age:-' 
I to de 1914.=EI Alcalde, Aquilino 
\ Santamaría. 
A l c a U í a cons t i tuc iona l de 
Renedo de Valdc/uejur 
Formado el presupuesto mun'-í-
pal ordinario para el año <le 191';, 
se halla expuesto a! público en 
Secretaría municipal por término .'!' 
quince días, para los efectos de. re-
clamaciones. 
Renedo de Valdetuejaról de h<l->' 
to de 1914.=E1 Alcalde, Joaqu'" 
Fernández. 
A.YJNTAV1ÍEMT0 DS L E O N 
Afín de 1914 Mes de Septiembre 
gistribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición 2.a de 
la Real orden de 51 de Mayo de 1886: 
1. ° 
2. ° 
5.° 
4. " 
5. " 
6. " 
7. ° 
S.° 
9.° 
10. ° 
11. ° 
12. ° 
Gastes del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad. . . . 
Policía urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . . . 
Beneficencia 
!Obras públicas 
Corrección pública. . . . 
Montes 
Cargas 
i Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas. 
Total. 
Cant idr td t ís 
P e u t a i C U . 
3.280 81 
4.552 39 
8.556 05 
886 43 
4.172 80 
3.595 65 
1.685 48 
28.755 16 
4.889 53 
159 07 
60.491 35 
las horas hábiles, para oir reclama-
clones. 
Gusendos 30 de Agosto de 1914. \ 
E l Alcalde, José Pastra.ia. i 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
Valdevimbre 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1915, se halla expuesto al público 
por término de quince dias er. la Se-
cretaría de este Ayuntamienio, para 
oír reclamaciones. 
Valdevimbre 30 de Agosto 
1914.=E1 Alcalde, Felipe Rey. 
de 
León á 25 de Agosto de 1914.=E1 Contador, Constantino F.-Corugedo 
La distribución de fondos que antecede, fué aprobada por la excelentí • 
sima Corporación en sesión de 26 de Agosto de 1914: certlfico.=León á s t ín del Canto 
26 de Agosto de 1914.=EI Secretario, José Datas Prieto.=V.0 B.°: E l Al- ' 
calde, G . " Lomas. 
Don Constantino F.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
los ¡lustres Colegios de Oviedo, León y Cáceres, del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
do los del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Que la precedente distribución de fondos es copla, á la letra, 
ds la original que queda archivada en esta Contaduría de mí cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
con la debida referencia, en León á 28 de Agosto de 1914.=Consíantmo 
r.-Corugedo.==V.0 B.°: E l Alcalde, Lucio G.a Lomas. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Valdefnenies de l Pá ramo 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario para el :-ño de 1915. se 
halla expuesto al público en esta Se -
cretaría por espacio de quince dias, 
para oir reciamíiciones. 
Valdsfuentes d.'l Páramo 30 de 
Agosto da 1914 = E ! Alcalde, Mar-
tlembrede 1914.=EI Alcalde, Nica-
nor Fernández. 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
Vegarienza 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario formsdo por este 
Ayuntamiento para el año 1915, se 
halla expuesto al público en esta S e -
cretaria por término de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Vegarlenzu 51 de Agosto de 1914. 
E l Alcalde, Genadio Bardón. 
j A l ca ld ía const i tuc iona l d e 
I Las Omañas 
í Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1915, 
se halla expuesto al público en esta 
Secretaría por espacio de quince 
días para oir reclamaciones. 
> Las Omañas 28 de Agosto de 
' 1914 = E I Alcalde, Jopquín Diez. 
A lca ld ía con-. t i tucional de 
Corv i l los tic los Oteros 
Formado por la Comisión respec-
tiva de este Ayuntamiento el proyec-
to de presupuesto para ¡915, se ha-
lla expuesto al público por término 
de quince dias, para oir reclamacio-
nes. 
Corvillos 28 de Agosto de 1914.= 
E l Alcalde, Ignacio Santamaría. 
AlcnUl ia cons t i iuc iona l de 
San Jus to de l a Vega 
Terminado per la Comisión res-
pscíiva e! proyecto de presupuesto 
ordinario para el próximo año de 
1915, queda expuesto al público en 
!¡¡ S-.cretarfa de este Ayuntamiento 
por término de quince dias, al obje-
to de oír reclamaciones. 
También quedan expuestas al 
Público por término de quince dias, 
ias cuentas municipales correspon-
íli".nt-:s al año de 1915, para que 
Puedan ser exTOiinadás por los ve-
cinos y oir ias reclamaciones que en 
contra de las mismas puedan pre-
sentarse; transcurrido el cual, no se-
rán atendidas. 
San Justo de la Vega 1.° de Sep-
tiembre de 19!4.=EI Alcalde, Lu-
do Abad. 
/ I ca ld ia const i tuc iona l de 
Peranzancs 
El proyecto del presupuesto mu-
nicipal ordinario formado por este 
Ayuntamiento para el año de 1915, 
fe halla expuesto a! público en la 
Secretaria del mismo por quince 
d'as, para los efectos de reclama-
ciones. 
Peranzanes 50 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Emilio Iglesias. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
V i l l amo l 
Se halla de manifiesto el proyec-
to del presupuesto municipal ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
el ano de 1915, y expuesto al públi-
co en la Secretaría del mismo por 
término de quince dias, para oir re-
clamaciones. 
Viilamol 1.° de Septiembre de 
1914.=E1 Alcalde, Alejandro Ar-
güeso. 
| A l ca ld ía const i tuc ional de 
i Santa Cr is t ina de Va lmad r i ga l 
¡ Formado el presupuesto municipal 
! ordinario para el año de ¡915, se ha-
' lia expuesto al público en esta Se-
' cretaría por espacio de quirce dias, 
; para oir reclamaciones, 
í Santa Cristina de Valmadrigal 30 
' de Agosto de 1914.=EI Aicalde, 
¡ Pantaleón Santa Aparta. 
A l c a l d í a const i tuc iona l d e 
Sahelices de l R.o 
Formado el pr¡-supuesto munici-
pal ordinario para el año de 1915, 
queda expuesto al púbüco por tér. 
mino de quii.ca dios, á fin de oír re-
clamaciones. 
Sahelices del Río 51 de Agosto 
d e l 9 l 4 . = E I Alcalde, Carlos Fer-
nández. 
A lca ld ía cons t i tuc iona l d e 
'• Bcrc ianos de l Camino 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 
año de 1915, se halla expuesto al 
púbüco en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quin-
ce dias, para oír reclamaciones. 
Bercianos del Camino 1.° de Sep-
tiembre de I914.=EI Alcalde, José 
Quintana. 
A l c a l d í a const i tuc ional de 
J o a r i l l a 
Por término de quince dias se ha1 
lia expuesto al público en la Secre 
taria municipal, para oir reclamado 
nes, el presupuesto ordinario forma- 3 
do para el año de 1915 por este j 
Ayuntamiento. í 
Joarilla 51 de Agosto de 1914.= •. 
E l Alcalde, Luclnio Gatón. | 
! A l ca ld ía const i tuc ional de 
L a Vcci l la • 
| Formado el presupuesto munici-
: pal ordinario para el año de 1915, 
[ se halla expuesto ai púb.ico en esta 
[ Secretaría por espacio de quince 
i dias, para oir reciamíciones. 
J L a Vecilia 30 de Agosto de 1914. 
: E l Alcalde, Rafael Orejas. 
A lca ld ía const i tuc ional d e 
Vülaverdc de Arcayos 
Hallándose vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por defun-
ción del que la desempeñaba, se 
F anuncia por quince dias, para su pro-
A l c a l d l a const i tuc iona l de 
Gusendos de los Oteros 
visión en propiedad. En su virtud, los 
aspirantes presentarán sus solicitu-
\ des en esta Alcaldfa en papel de 1 í. 
E l proyecto del presupuesto mu- ; c|asei man¡festando la edad y si se 
nlcipal ordinario formado para el ¡ hallan en posesión de algún título, 
año del915,sehallademanlfiestoen j E l sueldo de la misma es de 520 
la Sacretaría de este Ayuntamiento pesetas anuales. 
por término de quince días, durante , Villaverde Arcayos l ." de Sep 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
Alvares 
Formado el proyecto del presu-
puesto ordinario de este Municipio 
para el «ño de IGiS, queda expues-
to si publico en la Secretaría del 
mismo por término de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Alvares 51 de Agosto de 1914 .= 
E l Alcalde, Manuel Garrido. 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
L a An t i gua 
Formado e! presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento para el 
año de 1915, se halla expuesto al pú-
blico por término de quince dias en 
la Secretaría municipal, para oir re-
clamaciones; pasados los cuales no 
• serán atendidas las que se presen-
ten. 
" L a Antigua 51 de Agosto de 1914. 
E l Alcalde, Primitivo Moría . 
m í 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
V M a z a n z o 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el año de 1915, se halla ex-
puesto al público en esta Secretarla 
por término de quince días, psra 
oir reclamaciones. 
Vlllazanzo 1.° de Septiembre de 
1914.=E1 Alcalde, Lucio Fernán-
dez. 
A l c a l d i a const i tuc iona l de 
Fuentes de C a r b a j a l 
Por el término de quince días, con 
el fin de oir reclamaciones, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
para el próximo año de 1915, for-
mado por la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por me-
dio del presente, en armon'a con lo 
dispuesto en el art. 146 de la ley 
Municipal. 
Fuentes de Catbajal 29 de Agos-
to de 1914.=EI Alcalde, Daniel Or-
tega Pérez. 
j les los vecinos y hacer las reclama-
Í dones que estimen procedentes. Villaquejida 50 de Agosto de 1914. 
• E l Alcalde, Lázaro Huerga. 
i A l ca ld ía const i tuc ional d e 
\ Vi l lat iecanes 
¡ Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento, para el próximo año 
de 1915, se halla expuesto al públi-
co por término de quince dias para 
oir reclamaciones; las que no serán 
admitidas pasado que sea dicho 
plazo. 
Villadecanes 51 de Agosto de 
1914.=E1 Alcalde, Rafael Cadór-
nlga 
A l c a l d i a const i tuc iona l d e 
J o o r a 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el próximo cño de 19! 5, queda 
expuesto al público por espacio de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Joara 29 de Agosto de 1914.=E1 
Alcalde, Agustín Tejerina. 
A l c a l d i a const i tuc iona l de '. 
V i l lares de Orbigo J 
Formado el proyecto de presu- > 
puesto ordinario municipal para el 
año de 19!5. se tulla expuesto al 
público por término de quince dias 
en la Secretaiia del Ayuntamiento, ' 
p a r a atender las reclamaciones que 
se formulan. 
Villares de Orbigo 50 de Agosto 
de I914.=E1 A caine. Ai'gel Fernán- ¡ 
dez. i 
carnes, dotada con la cantidad de 
100 pesetas anuales, pagadas de los 
fondos municipales por trimestres 
vencidos, y la que habrá de pro-
veerse por concurso entte los aspi-
rantes que reúnan las condiciones 
exigidas por la ley. Las solicitudes 
se presentarán en esta;AlcaIdía has-
ta el dia 50 del corriente mes. 
Grajal de Campos 2 de Sep-
tiembre de 1914.=EI Alcalde, Félix 
Diez. 
* 
* * 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
año próximo de 1915, queda expues-
to al público en la Secretaría munici-
pal de este Ayuntamiento por térmi-
no de quince dias, para que los VJCÍ-
nospuedan examinarlo y hacer las 
reclamaciones que crean justas. 
Grajal de Campos 2 de Sep-
tiembre d3 1914.=E1 Alcalde, Félix 
Diez. 
J U Z G A D O S 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
Fo lgoso de l a R ibera \ 
Por el término de quince dias que-
da expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario foimado pam el año 1915; 
durante este plazo pueden exami-
narlo los Vecinos y presentir las re-
clamaciones que estimen pertinentes 
Folgoso de la Ribhrn 50 de Agos-
to de 1914.-= E l Alcalde, Felipe Ro-
dríguez. 
A l c a l d í a const i tuc iona l d i 
L t incara 
E l proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, formado para el año 
de 1915, se halla de mñnifiesto en la 
Secretarla del Ayuntamiento por 
término de quince dias, para oir re-
clamaciones. 
Lineara 50 de Agosto de 1914.= 
E l Alcalde, Eduardo Fernández. 
A l c a l d i a const i tuc iona l de 
V i l laque j ida 
Las cuentas municipales del ejer-
cicio de 1915, y el presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento formado 
para el año próximo de 1915, que-
dan expuestos al público en la Secre-
taría municipal por término de quin-
ce dias, p¡.ra que p...:c!an examinar-
j A l c a l d í a const i tuc iona l d e 
j P r ia ranza de l B i e r z o 
\ Formado el proyecto de presu-
' puesto ordinario para 1915, se halla 
i de manifiesto por el plazo de quince 
: dias en la Secretaría del Ayunta-
: miento. 
i Priararza 51 de Agosto de 1914. 
E l Alcalde, Inocencio García. 
A lca ld ía cons t i tuc iona l d e 
Ca lzada de l Coto 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año próximo 
de 1915, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal 
por término de quince dias, para oír 
reclamaciones. 
Cslznda riel Coto 28 de Agosto 
de 19!4 .=Ei A calde, Antonio He-
í A l c a l d i a const i tuc iona l de 
¡ Dcs t r i ana 
í E l proyecto de presupuesto for-
mado para 1915, se talla .expuesto 
, al público en Secretaría por quince 
, dias, á los ef-.'ctoo que la Ley pre-
; Viene, y pur igyal plazo lo están á 
j su Vez las cuentas municipales co-
| rrespondientes al año de de 1915; 
: pudlendo enterarse cuantos lo de-
¡' secn y formular Lis reclarnECiones 
¡ que crean procedentes en referido 
| plazo. 
¡ Destrinna 51 de Agosto de 1914. 
^ E l Alcalde, Riíae! Fernández. 
j A l c o l l i n consu tnc iona l de 
| G r a j a l de Campos 
} Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla Vacinte la plaza de 
Profesor Vetnrinario é Inspector de 
Don Félix Tejada Torres, Juez de 
primera instancia del partido de 
Rlaño. 
Hago saber: Que en autos de in-
terdicto de obra nueva, seguidos por' 
D.a Maria Valbuena Alvarez, vecina 
de Reyero, habilitada para litigar co-
mo pobre contra su convecino Mi-
guel Vega Alonso, hoy en ejecución 
de sentencia, se sacan por segunda 
vez á la Venta en pública subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación, los bienes que á con-
tinuación se describen, embargados, 
para pago de costas, á la D." María 
Valbuena: i 
Una casa, compuesta de cocina, ' 
portal, un poco de cuadra, corral y 
portalada: linda todo: derecha entran-
do, casa de Miguel Vega; izquierda, 
casa y servicio de Marcelo Alvarez; 
espalda, casa de Miguel Vega, y 
frente, calle; mide todo unos 127 
metros cuadrados; Valorada pericial-
mente en la cantidad de 160 pesetas. 
LH subasta tendrá lugar el día 28 
de Septiembre próximo, á las die?! 
en la sala-audiencia de este Juzga, 
do; adviniéndose que no constan tí-
tulos de propiedad, siendo de cargo 
del rematante suplir la falta de los 
mismos; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del precio que sirve de tipo 
para la subasta, y que los licltadores 
habrán de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado, el 10 por ICO 
de dicho juMipri ció. 
Dado eu Riafn 24 de Agosto de 
1914—Féiix T.r jeda—El Secreta-
rio judicial, Pedro Gutiérrez. 
Don Angr-I Ricardo Ibarra. Juez de 
primera instancia de esta Villa y 
su partido. 
A medio de! presentí se hace 
saber el fallecimiento ab intestato 
de Lucia Abslla Abella. de 78 sfic* 
de edad, natural y Vecina de V¡||¿ 
sumil. Ayuntamiento de Candín. ^ 
este partido judicial. Era hija legiti. 
ma d í D. Lino Abellü v de D." ¡\ia. 
ria Aballa, ambos difuntos y natu. 
rales del expresado Vülasumil. su 
estado era el de viuda de D. Jos¿ 
Mogenas, natural d i San Crimente 
de Iblas; habiendo ocurrido el falle, 
cimiento el día 7 de Diciembre dp 
1911. 
Y con el fin de que los que se 
crean con derecho á la herencia de 
la expresada causante, comparecez-
can ante este Ju2 gado en el término 
de treinta días, para justificar aquél, 
se publica el presente. 
Dado en Viüafraticn del Bierzo á 
22 de Agosto de 19l4 .=A. Ricardo 
Ibarra — D . S . O. , Luis F Rey. 
A N U N C I O O F I C I A L " " ^ 
Rodríguez González (Ambrosio), 
hijo de José y de Isidora, natural de 
Villadangos, Ayuntamiento de idera. 
provincia de León, estado soltero, 
profesión jornalero, de 22 años de 
edad, y de 1,570 m :tros; cuyas se-
ñas particulares se ig'ioran, domi-
ciliado últimamente en su pueblo, 
Ayuntamiento de Vilíadar.gos, pro-
vincia de León, procesado por faltar 
á concentrscicn, comparecerá en el 
plazo de 30 dias ante el Comandan-
te Juez instructor delRegin-iento de 
Infantería de Burgos, núm. 56, de 
guarnición en esta plaza, D. Francis-
co Sánchez de Castilla; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Dado en León á 24 de Agosto de 
1914.=Francisco S . de Castilla. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S O C I E D A D H U L L E R A 
V A S C O - L E O N E S A 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca á los señores accionistas 
de la misma á junt;i general ordina-
ria para las once de la inañuna del 
día 21 de Septiembre próximo, en el 
domicilio social, Hurlado de Amé-
zrga, 8, á fin de someter á su apro-
bación el Balance y Memoria corres-
pondientes al ejercicio terminado en 
50 de Junio último, y demás aíunios 
concernientes al mismo. 
* '* 
Se Ies convoca igualmente á junta 
general extraordinaria que habrá de 
celebrarse en dicho domicilio social, 
á continuación de la ordinaria arriba 
anunciada, con objeto de some'er á 
su aprobación un asunto relacionado 
con el art. 7.° de los Estatuios. 
Bilbao 27 de Agosto de 191 í »2 
El Presidente, José Maria Olát>3''; 
; E l Secretario general, José de Sa 
g>irmfnaga. 
| L E O N : ¡9 Í4 
Imprenta de la Diputación provincia-
